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Название программы для ЭВМ:
«Кластерный анализ для монодисперсных трехмерных магнитных жидкостей с цепочечными
агрегатами» (Cluster_Analysis_3D_Mono_Chains)
Реферат:
Программа предназначена для проведения кластерного анализа в монодисперсных трехмерных
магнитных жидкостях; позволяет пользователю определять те записанные во входном файле
шагимоделирования, по которымбудут рассчитаны все выходные данные; в результате работы
создает файлы: с количеством цепочек различной длины на различных этапах моделирования;
со средним количеством цепочек различной длины; со средними расстояниямимежду соседними
частицами в цепочках различной длины и со средними расстояниями между концами цепочек
различной длины. Программа предназначена для специалистов в области компьютерного
эксперимента.




MAC OS X (10.6 и выше), Ubuntu 14.04.Вид и версия операционной системы:
21 797 байтОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
